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宛行所
器産全国婦人新聞社
本社東京都新宿区西新宿
3"""'1-28宝望書西新宿ピル
電略 03(343) 1 8 4 6代
級事幸口座東京 112320 
v竿 3.000円
(郵送料とも)
大阪本社大阪市天王寺区
勝山遺ニγ自346
06 (771) 7415 ~ 
l部85円
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本紙は女性による平和
と平等を推進します
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「まだまだ不平等慣習が根強く残る」の報告をもとに官寸輸は熱を帯びる
必.…m ンサ『ピス州合わせや(bL~、資料のご請求I~お近
〈の:JHlIへお~ii;;ìJiてお叙位t;.
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長鋭専用の郵{従t提答用紙
をご利用〈ださい (j基金7・
数料無料).郵便鍛替用紙
のこ1膏求は最寄りの長銀へ
お電総かハガキでどうそミ
いま、どの貯蓄にどのくら
い利息がつくれどの貯蓄
が有利か。..すべてのJIi'番
を比較検討していただける
資料をさしあげます。
-リ yチ・ー貯曹の(hL" 
-，ンフνァトもRI!患いた Lて
結りますのでご利1(I!t!> "，
18便局からも
カンタンl二
申し込めます。国
のリッチョー貯蓄にまとめてみませんれ
お一人・元金300万円まてぬ貯蓄の利息
が非課税扱し、になるマノレユー の制度。
1%でも利回りの高い貯蓄でお使L、に
なってこそ活きる特典ですねi満期の
通帳、小口に分散している口座、年6.7%
5が活きる年6.7%のリッチョー 貯蓄0
・年6，7%の高利回り・お預け入れ時
の高利回りを5年間お約束するく確定利
回り〉・桜利運用でふえる速さlシりグ
ン・必要な時には現金化できます。
・まとまったおカネを大きくふやす据置
月々コツコツ積立てるプラ
ン…あなたの計画にあわせてお選び
きプラλ
<1.ごさし、。
なま有利な貯
まとめないのです恥
、圃-回
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0.主)財産見込組1.俄4干の慣還剛臥耐のbのも古まれておりますので.理
省的にlt草した説引，，1.尊師(製n利回引こよリ十車)で主下取り舗1.
a税方訟の選択等により貨な，ますので、窓口τお問い合わせ〈だi'い.
あなたの切レユー
あっちの通帳に30万円・.
こっちの口座に 50万円・・・
これで・はせっかくの
⑮がもったいないで、すね。
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償保ニュース
{注}この開制止処費"商業統H胃
金区全3“踊企:のう、"調企
区.州出調進した館来である.
自動販売機統一ステッ
カー貼+状況
昭和52.if2月鯛査 '‘資台10.
'"台
子供も大人も 手軽な自転車に人質
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32ヵ昧大きく前進を?とげてO
シビックCVCCI 5Qゆ 5トァI"'fl~ (，yクGF
eCVCC.U88ee水冷直列4気筒繍置OHC.15島カ
・鎗費21brl/(晶帥進地割甘ス幽)14.S~/(1Ó~ 
ド走行連綿省寄進鑑j・型式*:..-ダE.SG
:;"I:!'γクCVCC12閃・仲'7GF'5・cvcc・I238ce・水冷í[~14筑前嶋置OHC.65島カ
・l!即4bJ/(曲""Jh目定雄走行テスト催。11>回/tuOモー
ド走行運剥防省司匝釦・5型式ホ:.--YB.SF
複写."ぽ旭叫アGF.5{:囲内伺"ァ，. ;rf-パック包F'剖
. 
モデヴレチェンジりためのモデルチェンジではありません。
真に必要とJ思えるところだけにつし句、
高いレベルの判断で充実をはかりました。
ニュー シビッ久内容ゆたかにし吐デヒ〉ー も
2732221424rz:121;zznew 
しかし、目先を変えるためのチェンジ仰向。冷静に社会問つcnvuc
代を読み、世界を舞台とする車にふさわしいモデ〉レチェンジ、のあ 、.-.-. v ..-
り方を実践したのです。ご覧〈だきL、。全身に、その見事な充実ぶりを。 CVCC'
同そ?:1h唱 A子
4弘L日fι"‘ 
、ハラ工カギヌ
ム\~-tl~<弓缶、
が寸~.-'i~・
悼惜し
味。2素
僕も「年頭Jのせいか、
品近付恨の2人連れ...，ていL、なあt
.'J!.うようになりましたね。
お府のまえであれにしようか、これにしょうか主
迷つてる町傾i、i決たとまつfた':1
こtれ1がまたよ((似以てて正るで双{.みfたJぷL、なんですね。
そんな時、ああ、あの拠~んも
お母さんと同じようにやさし〈て巴ょ、やりのある
奥さんに右;tjろうなと}J!，1.~.t:-tねa
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望ま宝在宅至福高宙寄義主義呼
事22J22E53持時 』 問
否蝉百号ゑよ18手ぷ安売可議 -t :l:~: 
禁容五+時なカンイメ間 ノL i
示票 gehU22213 ノ~ \~\~: 
時実52言宗主2員32 ン :~:~i
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?宗1宇野 5252話 予 f ; 
;iiiEF252詳の志 j出iifi号明i加
者雲師E232U41シ 白 jiadihh1iiiZH守護矢口伊善意富十受 ャ t31 3qi五55E守り 人容安で室停
車彫護てら弟 、る( 、了患にま ヲ.，J t:鮮、震共MれE印装混れk 安h消悶日J毎
を守喜E肝兄詰軒号g鍔z4弓喜5転j5軒: 長 ン ゐふ、 3 
R吟奈品巧3宍矧尖馬b竺き持禁害玲8亀旬牽P乃玉 ボ 刊 し j 灯とえ吋実妙歩持3計普肝ち持索問P粁?h提d5警時2 セη2ζ品z芸持魚Z訊員管時宣2h望裏~主5詩E4ゐ毛 3 三訂亡 浮れじ詰Z対i幻時行詳皇hb霊i』吋R2J尽R は去村電 !ド患践E誌長幻3持襲ドそ料実吟警 持
主m宗のる 、Vい、題完巧:イ3?Z~存マ ふ !扮5伝 ぞ主是25Z費蛋 高是
gi732 22土居12。 3513 2333d251 h 
芸要5伝言芙よ京 宮支↓2E~き 3E言言 t霊種主saz還を き空
;jiそiifiT害事 当iiE!?ii i135;i 
i?;理:iiEi!?i;iiiiiJliifii!?iii!
き宮署早 空占そ J室官 力 !エイマでる魚が官官Jツ、 g 美ン織り手議け内製五
zijgi??ipi i ji??;!?j;v 者;百出
資言5122z語弓与さ!icrz票
赤品なの飛(十丹 署 与さ i型EF手袋
持軒!;iEhj向転雪
山(なに帯。Y館 市 患〈 |手ーは開
号君事d訪問 宅 約 I!結晶Z
日号351互翼 U 5 eziz 
;3fパ53!?史訪341;32
iz;i高対j市ltizliz
こはい定量 五高是撮っ主ニfYl E員三品
軒2積 gag葉gi塁重 子|塁43ll;
義付-; ;i~泊むを EJ ハ | 宅む2
大小さまざまの歯車などをこまめに見守る妹の潤滑油。
末っ子のアスフアルトは常に交通安全を願っています。
私たちの毎日の暮しに J どの子も欠かせない石油の
兄弟たち。だから日石は、一家が元気で働いてくれる
ように健康管理に努めます。どうかいつまでも、子ども
たちを可愛がってやって〈ださい。
3由
(4) 
体重280キロ体畏2.5メー トル帽3.1メートルのマンボウ
国 旗 E
〈木曜日〉
簡単で効果てきめん
ープロポーション体操一
昭和52年ユユ月ユOB
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大きな愛情のお母さんが」ミる。はつらつと飛び回るたく
さんの子どもたちがいる。石油はちょうどそ凡な一家に
似ています。お母さんが原油なら、長男はがソリン、
きょうも空に陸にと大忙しです。次男坊の軽油は私
たちを南に北に運ぷジーゼJレヰ五やパス、野菜・ff.¥など
だいじな食料を運ぷトラックを走らせるのが役目。
夜も丑も休みなく、発電所や工場や船を動かし続ける
の は三男坊の丞油です。家庭の冷暖房や耕転機には
灯油姉さんですね。チクタク時計やドレスを縫うミシン、
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(第3種郵便物館可)
合室チ揺22Eζ賃望 書類手書七 千Z湿委ン 費ル
フ色ェ智 各 れ宅 厚 し 今 を 類護問 た ル茶気掛干Z 女暴 三zi 
リ。よ覇干品審議示 雪君主長 喜多智美警告主 ド響Zi::'L 議。タ害実号響主盆g宅 g全量言 き警ZtZ量才 i(25雪2523章25軒51。詩三千B22!っ車 窓警語手 主京共2え tムkよ 量震8会長黒雲 i
ク ー 君2揺亀 をさ占実主 面Jタ空 警長円 。宗会:
①ツフ 敵し 密紙 1 
護zf察長重重量zj! 
主 写ザ 正 祭器毒合ミ~~R2パ の 大量た芝雪 i
ゅ""1/11/1111..."0;: !押せ防ポ~:
桝 MWVJ-?安セ費量 i
会特ア 1害宮川!
?竿イ了 f: 異生i
ぺ宗治j襲警Eと;
jしのき語E襲!
品川… 。雪E Z i 
宮九語喜洗 さ警5!
鍔ZZ員 izZ i 
つ、 経 用 の と を::
全弓逼受号大利湾 i
枚おに ーのき ハ:~ 
侵害括経 ti 
っこ っ M ズ五 グ !I
て 百パサ 、勾 ;ゃ -2平よィー × 速 H
。号 さ炉毛雲 i
れ← ×チ匂主 に
大 て D 三× も.
ず闇聞一帽 小い 、七八 便 lii 
川 ，宮-_.
j ; ÷引川j.川山ぷぶ川;日同柑;勾尚勾有付:
号 熱さで冷吋やbせ? 号
リ 暑密E気払いには、 伶をいものを飲むのがよいか、 U ! 熱附Uい、ものを飲むのカ駅か、昔から両輪あるよう ; !…一-jにピlJオドを打った。 干イギリスの斜学総ニュ ・ー サイエンテイストに V よれば、ロンドンの近くのある研究所で、 赤外線 A 
による温度測定装置を使って実験が行われをとい I 
う。 伶い飲みものを飲んだ人と、 需品いお茶を飲ん 1 
. だ人について、 炎々直後に皮膚の温度をはかつを 1 …一 わかった。冷たい飲みものは、 口のまわDを冷やす i 
だけらしい ^
お茶を飲むと、 B分後に全身の皮膚潤が1-2
皮C下った。15分以上経過すると、 温度は少しず A 
つもとに戻ったが、この間被験者は涼し〈、さわ 』
やかで、さ っぱDしたと層強を述べたとか。 。! 一割エプロンl邸付? ! みなさん、お斜理の費量中にくさて、 次はどうす O 
るんだっけ7>と立ち往生なさったことはあDま 4 
せんか。そんな時あわてないようにと、アメリカ 0 
4 はカルフ ォルニアに住むある発明家が、レシピ- . 日一向出した ; ニュ}ヨ}ク ・タイムズ紙によると、乙のエプ ， 
ロンの前面には、 スープ、肉、魚などのラベルの V j…カf，lJ Y…てUる引ドには夫々糾理のレシピ}が印刷されていて、汚 V 
れを防ぐために透明のシ}トがかぶせである。ラ T 
ペルもレシピーも、 逆さにつるしてあるのがミソ。Ii-… 叫ん 料理本に何回も手右t'J!Eばすことはない.あらかじめ、 必要なレシピーを開いておはば、 両手に
開理著書Aを持ったままでも、時々'1"9.を見るだけで
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